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Poczàtki krakowskiej placówki si´gajà roku 1900,
kiedy to dnia 27 kwietnia Rada Wydzia∏u Lekarskiego
UJ specjalnà uchwa∏à powo∏a∏a do ˝ycia „Muzeum Hi-
storyczne dla Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego”. Tym samym powsta∏o pierwsze tego typu mu-
zeum w Polsce i jedno z pierwszych w Êwiecie.
Uchwa∏a Wydzia∏u Lekarskiego by∏a uwieƒczeniem
staraƒ profesora Walerego Jaworskiego (1849-1924), pro-
fesora chorób wewn´trznych, wybitnego uczonego i dy-
daktyka, który z niezwyk∏à determinacjà podkreÊla∏ rol´
historii nauk medycznych dla pe∏nej i rzeczywistej eduka-
cji lekarzy [1]. MyÊl o instytucji gromadzàcej materialne
pamiàtki po wybitnych przedstawicielach medycyny kra-
kowskiej i polskiej zbiega∏a si´ z poczuciem patriotyzmu
Jaworskiego, szcz´Êliwie wzmagajàc jego upór i przekona-
nie o s∏usznoÊci swoich ˝àdaƒ.
Od samego poczàtku Jaworski zabiega∏ o odpowied-
nie lokum i w∏aÊciwe gromadzenie zbiorów, które roz-
poczà∏ w sposób systematyczny od roku 1901. W pracy
pomagali profesorowi jego asystenci z kliniki, jak Bole-
s∏aw Korolewicz czy Józef Kostrzewski, w przysz∏oÊci wy-
bitny specjalista w zakresie chorób zakaênych. W spra-
wozdaniu wydanym drukiem w roku 1903, a dotyczàcym
pierwszych dwóch lat dzia∏alnoÊci muzeum, dowiedzieç
si´ mo˝na by∏o, ˝e zbiór eksponatów zamyka∏ si´ liczbà
1769 [2]. Sporzàdzono katalog zbiorów i jednoczeÊnie
udost´pniono je dla potrzeb pracy naukowej, jak i dla
powszechnego u˝ytku. Problemem, którego wówczas,
i jak mia∏a pokazaç przysz∏oÊç, przez wiele jeszcze dzie-
si´cioleci, nie rozwiàzano, by∏a kwestia osobnych po-
mieszczeƒ magazynowych i sal ekspozycyjnych dla profe-
sjonalnej prezentacji i zabezpieczenia muzealiów. Póki co
postanowiono umieÊciç je w d´bowych szafach na terenie
kliniki Jaworskiego.
W poczàtkowym, a wi´c najtrudniejszym, etapie dzia-
∏ania Muzeum Jaworski otrzyma∏ duchowe wsparcie ze
strony profesora medycyny sàdowej UJ Leona Wachholza,
który znany by∏ ze swoich zainteresowaƒ przesz∏oÊcià na-
uk lekarskich i dzielnie sekundowa∏ temu pierwszemu
w pozyskiwaniu coraz to nowych eksponatów [3]. W kolej-
nym sprawozdaniu, datowanym na rok 1905, stwierdzono,
˝e muzeum posiada∏o natenczas 4617 eksponatów. Jedno-
czeÊnie wykszta∏ca si´ ostatecznie nowa nazwa czyli „Mu-
zeum Historii Medycyny i Farmacji” i sprecyzowana jego
funkcja w strukturze uniwersyteckiej, jako placówki na-
ukowej i dydaktycznej. Przy tym Jaworski postuluje, aby
we wszystkich placówkach uniwersyteckich utworzyç kate-
dry historii medycyny, widzàc w nich istotny sk∏adnik na-
uczania uniwersyteckiego.
Zapa∏ Jaworskiego udziela si´ i innym profesorom,
którzy wykazywali coraz wi´ksze zrozumienie dla dzia-
∏aƒ dyrektora muzeum. Profesor Edward Korczyƒski uczy-
ni∏ legat wysokoÊci 200 koron, który zainicjowa∏ utworze-
nie „˝elaznego funduszu”, b´dàcego zabezpieczeniem by-
tu materialnego placówki. Dar pieni´˝ny poczyni∏ tak˝e dr
Tadeusz Màczka. Profesor Adam Wrzosek przekaza∏ zbiór
eksponatów i tworzonà latami kolekcj´ ksià˝ek medycz-
nych, dajàc podwaliny zbiorom bibliotecznym. Nie ina-
czej postàpi∏ sam Jaworski w 1919 r., kiedy z powodu
przejÊcia na emerytur´ przysz∏o mu opuÊciç mury kra-
kowskiej uczelni. Nie zabrak∏o hojnych sponsorów i spo-
za Êrodowiska uniwersyteckiego. Krakowskie firmy „Rzà-
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ca i Chmurski” oraz „Laktol” regularnie przeznacza∏y
odsetki ze swoich dochodów na potrzeby Muzeum. Z pe∏-
nym zrozumieniem znaczenia, jakie nieÊç mogà ze sobà
muzealia dla przysz∏ych pokoleƒ medyków, rodziny profe-
sorów Adama Bochenka, Tytusa Cha∏ubiƒskiego, Ludwi-
ka Bierkowskiego oraz rodzina dr Maksymiliana Lebens-
bauma obdarzy∏y muzeum pamiàtkami, których wartoÊç
historyczna jest dzisiaj nieoceniona.
Jaworski nie szcz´dzi∏ czasu i Êrodków, nierzadko
dajàc w∏asne pieniàdze, na potrzeby w∏aÊciwego zabez-
pieczenia i skatalogowania zbiorów, z których mieli korzy-
staç zarówno studenci, jak i uczeni. Apelowa∏ przy ka˝dej
niemal okazji o wspieranie datkami i darowiznami kra-
kowskiego muzeum. W roku 1911, przed Zjazdem Leka-
rzy i Przyrodników Polskich w Krakowie, Jaworski wyda-
je drukiem odezw´, nawo∏ujàcà jemu wspó∏czesnych do
szczególnej dba∏oÊci o dorobek przesz∏oÊci [4]. W siedem
lat póêniej w Ogólnych postanowieniach w sprawie Mu-
zeum Historycznego Medycyny i Farmacji Polskiej, Jaworski
zwraca si´ do w∏adz, by te zechcia∏y zainteresowaç si´
ci´˝kimi warunkami przechowywania zbiorów i wyasy-
gnowa∏y odpowiednie sumy na pomieszczenia muzealne
z prawdziwego zdarzenia. I po raz kolejny nie znajduje
zrozumienia.
W roku 1920 powstaje Zak∏ad Historii i Filozofii
Medycyny, którego szefostwo objà∏ profesor W∏adys∏aw
Szumowski (1875-1954), rozpoczynajàc niemal natych-
miast wyk∏ady i seminaria dla studentów. Jemu te˝ podle-
ga∏a teraz kolekcja muzealna znajdujàca si´ ciàgle w bu-
dynku Kliniki Chorób Wewn´trznych. W 1921 roku ofi-
cjalnie powo∏ano do ˝ycia Instytut Historii i Filozofii Me-
dycyny UJ, w sk∏ad którego wesz∏y „Zbiory im. Prof. dra
Walerego Jaworskiego”, czyli zbiory Muzeum Historii
Medycyny i Farmacji UJ oraz zbiory gromadzone przez
prof. Adama Wrzoska [5]. IloÊç posiadanych i ciàgle po-
wi´kszajàcych si´ zespo∏ów muzealnych wymusi∏y na Szu-
mowskim decyzj´ o przeniesieniu biblioteki do swojego
prywatnego mieszkania, gdzie udost´pnia∏ jà studentom
i osobom zainteresowanym ugruntowaniem wiedzy z hi-
storii medycyny. JednoczeÊnie sam Instytut nie posiada∏
sta∏ej siedziby, wegetujàc w ciasnych pomieszczeniach kli-
niki lekarskiej przy ul. Kopernika 15 oraz cz´Êciowo
w Domu Zarzàdu Klinik (ul. Kopernika 36), a tak˝e w sa-
li posiedzeƒ Wydzia∏u Lekarskiego i w budynku dziekana-
tu.
Mimo wszystkich opisanych powy˝ej trudnoÊci na-
dal prowadzono prac´ muzealnà, o czym Êwiadczy spra-
wozdanie za lata 1920-1926, które podawa∏o ju˝ kilka
tysi´cy pozycji inwentarzowych (w tym 3627 dzie∏ w 4170
tomach) oraz znajdujàce si´ poza inwentarzem nieupo-
rzàdkowane materia∏y po prof. Jaworskim i archiwum
kliniczne prof. Brodowicza.
W roku 1931 nastàpi∏a znaczàca poprawa, kiedy pro-
fesor otrzyma∏ lokal w prywatnej kamienicy przy al. Kra-
siƒskiego 12. Dzi´ki temu mo˝na by∏o po raz pierwszy
zebraç w jednym miejscu rozproszone dotàd zbiory i zor-
ganizowaç w uporzàdkowany sposób zaj´cia dydaktyczne.
W koƒcu w roku 1937 Katedra Historii i Filozofii Medycy-
ny UJ wraz z Muzeum otrzyma∏y nowà siedzib´ w budyn-
ku przy ulicy Kopernika 7. Nadal jednak brakowa∏o prze-
strzeni dla prawid∏owego wyeksponowania posiadanych
muzealiów, które trzeba by∏o z∏o˝yç i zabezpieczyç
w skrzyniach. W pewnym sensie mo˝na to uznaç za szcz´-
Êliwe zrzàdzenie losu, gdy˝ prawdopodobnie dzi´ki temu
wi´kszoÊç z nich ocala∏a w trakcie zawieruchy wojennej,
jak równie˝ w nie∏atwych czasach powojennych [6].
Bowiem w roku 1951, odgórnà decyzjà ówczesnych
w∏adz, nakazano rozwiàzanie wszystkich katedr historii
medycyny w kraju. Zlikwidowano wielce zas∏u˝ony dla
nauki polskiej periodyk „Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny” i zamkni´to towarzystwa historyczno-medycz-
ne. Dr Zbigniew Kukulski (1908-1971), piastujàcy wów-
czas stanowisko kierownika Katedry Historii i Filozofii
Medycyny UJ, pragnàc ratowaç dzie∏o Jaworskiego i Szu-
mowskiego przed zniszczeniem, przekszta∏ci∏ katedr´
w Zak∏ad Organizacji Ochrony Zdrowia, chroniàc tym
samym kolekcj´ i ksi´gozbiór [7].
W roku 1956 uda∏o si´ reaktywowaç Katedr´ Histo-
rii Medycyny. Jednak kwestia osobnych sal muzealnych
ciàgle nie mog∏a znaleêç szcz´Êliwego zakoƒczenia. No-
wà prób´ zdobycia w∏aÊciwego lokum podjà∏ w latach
1973-1974 profesor Mieczys∏aw Skulimowski. Wydano
specjalnà rezolucj´ i starano si´ spraw´ nag∏oÊniç w perio-
dykach naukowych oraz prasie codziennej. Dopiero jed-
nak w roku 1990, majàc poparcie ówczesnego rektora
prof. Tadeusza Cichockiego oraz zgod´ prezesa Towarzy-
stwa Lekarskiego Krakowskiego prof. Józefa Bogusza,
Ryc. 2. Portret Macieja Józefa Brodowicza
1790-1885
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uzyskano pomieszczenia na parterze Domu Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwi∏∏owskiej 4
[8]. Uroczystego otwarcia muzeum dokona∏ w obecnoÊci
ówczesnego kierownika Katedry Historii Medycyny i Dy-
rektora Muzeum prof. Zdzis∏awa Gajdy rektor Akade-
mii Medycznej prof. Andrzej Szczeklik. W ten oto sposób
,po blisko wiekowych staraniach wielu pokoleƒ historyków
medycyny, zbiory znalaz∏y wreszcie swoje miejsce i mo˝na
by∏o stworzyç sta∏à ekspozycj´ najwartoÊciowszych eks-
ponatów. Do chwili obecnej trwajà prace, majàce na celu
w∏aÊciwe zabezpieczenie cennych muzealiów oraz prace
badawcze, ustalajàce ich proweniencj´, która w wielu
przypadkach wymaga d∏ugotrwa∏ych studiów porównaw-
czych i êród∏owych. RównoczeÊnie nap∏ywajà dary od
osób prywatnych i instytucji, zarówno z kraju, jak i za-
granicy, ciàgle wzbogacajàc i uzupe∏niajàc naszà wiedz´
o przesz∏oÊci.
Muzeum dysponuje obecnie bogatym zbiorem za-
bytków, zwiàzanych z dziejami medycyny krakowskiej
i polskiej, w sk∏ad których wchodzà; r´kopisy, starodruki,
dyplomy i portrety lekarzy, narz´dzia lekarskie i laborato-
ryjne, aparatura medyczna, kolekcja medali oraz pamiàt-
ki po profesorach krakowskiej uczelni.
JeÊli chodzi o dzia∏ materia∏ów r´kopiÊmiennych, to
pokaênà jego cz´Êç stanowià wyk∏ady profesorów Wy-
dzia∏u Lekarskiego UJ. Zachowa∏ si´ doskona∏y zbiór po
profesorze fizjologii Józefie Majerze, a tak˝e Józefie Die-
tlu z kliniki lekarskiej, Antonim Rosnerze z ginekologii
i po∏o˝nictwa, Napoleonie Cybulskim z histologii ,czy
Józefie Oettingerze z historii medycyny powszechnej. Mu-
zeum dysponuje tak˝e dokumentami o charakterze bio-
graficznym, a dotyczàcymi osób: prof. prof. Ludwika Bier-
kowskiego, Henryka Jordana, Adama Bochenka, Ferdy-
nanda Skobla i innych. Bez wàtpienia najcenniejszym
zespo∏em r´kopisów, jakie znalaz∏y si´ w posiadaniu mu-
zeum, jest zbiór historii chorób, pochodzàcy z kliniki prof.
Macieja J. Brodowicza. Liczy on sobie 4716 historii cho-
rób, które spisywali uczniowie i asystenci prof. Brodowi-
cza. Powstawa∏y one w latach 1822-1850 w formie zeszy-
tów in quatro. Ten zbiór, unikatowy w skali Polski, jest
te˝ jednym z najwi´kszych w Europie. Du˝à wartoÊç hi-
storycznà prezentuje zbiór r´kopisów po prof. Józefie
Franku.
Muzeum mo˝e si´ te˝ poszczyciç zbiorem starodru-
ków, wÊród których znajduje si´ kilka pozycji o unikatowej
wartoÊci historycznej i muzealnej. Mo˝na tu wymieniç
herbarze Marcina Siennika i Szymona Syreniusza, pisma
Arystotelesa w t∏umaczeniu Sebastiana Petrycego i Chro-
nica Polonorum Miechowity oraz wyÊmienite Epitome Ga-
leni Pergameni operum, drukowane w Bazylei w roku 1551,
by daç pewne wyobra˝enie o zasobnoÊci zbioru.
Osobny dzia∏ stanowi kolekcja portretów powsta∏a
w oparciu o zbiór prof. Macieja J. Brodowicza, który kaza∏
namalowaç wizerunki swoich poprzedników, jak równie˝
swoich wiedeƒskich nauczycieli. Z kolei uczniowie Brodo-
wicza ofiarowali portret swojego mistrza. W tym dziale
znajdujà si´ tak˝e dwa p∏ótna p´dzla Zbigniewa Pronasz-
ki, a b´dàce wizerunkami profesora Franciszka X. Walte-
ra oraz doktora Zbigniewa Kukulskiego.
Bardzo wa˝nà rol´ w sta∏ej ekspozycji muzealnej pe∏-
nià narz´dzia lekarskie, wÊród których najstarszym jest
wykonany z kutego ˝elaza rozwieracz po∏o˝niczy (specu-
lum matricis) datowany na wiek XVII. O wiek póêniejsze
sà przy˝egacze (kautery), nale˝àce niegdyÊ do instrumen-
tarium profesora Rafa∏a Józefa Czerwiakowskiego. Cieka-
wym przyk∏adem bogactwa form i rozwiàzaƒ konstruk-
cyjnych narz´dzi chirurgicznych jest zestaw instrumen-
tów profesora Ludwika Bierkowskiego. Uwag´ zwracajà
zw∏aszcza kleszcze do operacji zaj´czej wargi oraz instru-
menty do trepanowania czaszki. Tak˝e instrumentarium
prof. A. J. Rollego z jego narz´dziami do os∏uchiwania
i opukiwania, jak równie˝ przyrzàdy lekarskie, b´dàce
niegdyÊ w∏asnoÊcià doktora Tytusa Cha∏ubiƒskiego sta-
nowià cenne uzupe∏nienie naszej wiedzy o dziejach pol-
skiej medycyny. Kolekcja mikroskopów i mikrotomów,
przekazanych prof. Jaworskiemu jeszcze przed wybuchem
I wojny Êwiatowej, ma tak˝e swoje sta∏e miejsce ekspozy-
cyjne.
Krakowskie muzeum jest tak˝e w posiadaniu jedne-
go z wi´kszych w Europie zbioru medali, wybitych ku czci
zas∏u˝onych przedstawicieli dyscyplin medycznych. Po-
czàtki tej kolekcji si´gajà roku 1910, kiedy to profesor
Adam Wrzosek przekaza∏ swój zbiór numizmatów na r´-
ce profesora Walerego Jaworskiego. Do szczególnie cen-
nych nale˝à te, które wykonano z okazji znaczàcych wyda-
rzeƒ historycznych, jak 250-lecie Uniwersytetu Wileƒskie-
go i 250-lecie Wszechnicy Lwowskiej, czy te˝ otwarcie
Ryc. 3. Rafa∏ Józef Czerwiakowski (1745-1816) – miedzioryt
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Uniwersytetu Warszawskiego. Najstarszym numizmatem
pozostaje medal wybity na zamówienie króla Stanis∏awa
Augusta Poniatowskiego, którym monarcha pragnà∏ uczciç
osob´ nadwornego medyka, Jana Ludwika Regemanna.
NiegdyÊ ten medal nale˝a∏ do zbioru prof. Tytusa Cha∏u-
biƒskiego. W sumie w zbiorach muzeum krakowskiego
znajduje si´ ponad 400 medali, w tej liczbie tak˝e i te,
które powsta∏y z inicjatywy Katedry Historii Medycy-
ny UJ.
Muzeum jest miejscem licznych spotkaƒ naukowych,
poÊwi´conych historii krakowskiej medycyny, jak równie˝
zebraƒ dotyczàcych zagadnieƒ zwiàzanych z muzealnic-
twem. Jest tak˝e otwarte dla tych wszystkich, którzy sà
zainteresowani w poznawaniu dawnych dziejów lekar-
skich.
Ryszard W. Gryglewski
Katedra Historii Medycyny
Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w Krakowie
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